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Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Tri Wibowo. Q. 100070262. “Inovasi Kepemimpinan Kepala Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Karanganyar”. PROGRAM STUDI MAGISTER 
MANAJEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA 2011. 
  
Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan  inovasi 
kepemimpinan Kepala MTs Negeri Karangannyar dalam penyelenggaraan 
administrasi pendidikan, 2) untuk mendeskripsikan inovasi kepemimpinan Kepala 
MTs Negeri Karanganyar dalam  pembinaan terhadap guru, karyawan dan siswa.  
Subjek utama kepala madrasah, subyek penunjang yaitu guru, karyawan, 
penjaga, siswa dan komite di Madrasah Tsanawiyah Negeri Karanganyar. Data 
dikumpulkan melalui cara: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis 
data dilakukan secara diskriptif-evaluatif, dengan terlebih dahulu dilakukan 
member-check, kemudian diverifikasi kebenarannya melalui trianggulasi. 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif, dengan 
menggunakan desain penelitian etnografi,yakni bagaimana menemukan  makna 
yang terkandung lebih dalam pada kebenaran suatu peristiwa dengan tetap 
mengaitkannya pada konteks yang ada. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini mengunakan metode wawancara mendalam, dan observasi. Data 
penelitian ini adalah informasi yang berupa hasil wawancara, da hasil observasi. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah perilaku tindakan, dan hasil wawancara. 
Teknik analisis data mengunakan tehnik deskritif dengan melalui alur reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan hasil kesimpulan. Teknik keabsahan data 
dengan mengunakan ketekunan pengamat, konfirmabilitas dan trianggulasi data. 
Inovasi yang dilakukan oleh kepala madrasah ditandai dengan selalu 
mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan teknologi, kepala madrasah juga 
selalu mengikuti perkembangan administrasi baik madrasah maupun pendidikan, 
inovasi administrasi kepala madrasah adalah dengan selalu mengikuti 
perkembangan kurikulum yang digunakan serta menyusun administrasi kurikulum 
dan administrasi pengajaran baik yang berupa pengembangan silabus, penyusunan 
RPP, pembuatan program tahunan, program semester, pengayaan ataupun 
perbaikan. Kepemimpinaan transformasional dengan mengutamakan pemberian 
kesempatan dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam madrasah untuk 
bekerja atas dasar sistem nilai yang luhur sehingga semua unsur yang ada di 
madrasah bersedia, tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam mencapai 
tujuan ideal madrasah. Inovasi lain yang dilakukan oleh kepala madrasah untuk 
meningkatkan mutu madrasah antara lain dengan senantiasa melakukan 
pembinaan secara terus menerus. inovasi lain yang dilakukan oleh kepala 
madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah antara lain dengan melakukan 
breafing pagi seminggu sekali, diadakan pembinaan Spiritual Building Training 
dan pemberian reward dan punishment. 
 




Tri Wibowo. Q. 100070262. ” Innovation leadership headmaster of  Karanganyar 
Islamic Junior High School”. Thesis Management in Education. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
 
The Purpose of this research are 1) to describe of innovation of leadership 
headmaster of Karanganyar Islamic Junior High School in the management of 
administration of education, 2) to describe of innovation of leadership headmaster 
of Karanganyar Islamic Junior High School in construction to teacher, employee 
and student. 
Main subject headmaster, supported by that is teacher, employee, student 
and committee in Karanganyar Islamic Junior High School. Data is collected 
through way: Interview, observation and documentation study. Data analysis done 
is describe and evaluated, before handly is done member-check, then is ferificated 
by the truth through trianggulation. 
This research applies qualitative research planning, by using research design 
of etnografi,its how finding consisting in meaning deeper at truth of an event of 
remain toly hook;correlates it at the context. Data collecting technique in this 
research use in-depth interview method, and observation. Technique of data 
collecting in this research use indepth interview method, and observation. This 
research data is information which in the form of result of interview, and result of 
observation.. Data source in this research is behavior of action, and result of 
interview. Technics use data analytical technique of deskritif through reduction of 
data path, presentation of data, and withdrawal result of conclusion. Authenticity 
technique of data with mengunakan observer assidinity, konfirmability and 
trianggulation of data. 
Innovation done by head master is marked alwaysly keeps abreast of 
education world and technology, head madrasah also always keeps abreast of 
administration either school and also education, innovation of administration of 
head master is alwaysly keeps abreast of curriculum applied and compiles 
administration of curriculum and administration of teaching including syllabus 
expansion, compilation RPP, making of annual program, semester program, 
enrichment and or repair. Leader transformation by majoring opportunity giving 
and or pushs all the element in school to work on the basis of august value system 
so that all the element in school readies, without constraint, participates in an 
optimal fashion in reaching purpose of ideal of school. Other innovation done by 
head master to increase quality of school for example alwaysly does construction 
continually. other innovation done by head school to increase quality of school for 
example by doing briefing morning one week once, performed construction of 
Spiritual Building Training and giving of reward and punishment. 
 
Keyword : Innovation, Leadership, Headmaster 
 
